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Basic Research on Gardens with Reduced Environmental 
Impact
MARUYAMA Mika, KIJIMA Yasushi, KIKUCHI Makie, 
SAWANOBORI Sanae
Abstract
Nowadays, gardens and gardening not only concern the beautification and 
maintenance of urban spaces, but play a key role in the reduction of CO2 and 
environmental destruction caused by global warming. Our work is focused on 
organic perennial gardens, involving a reflection on their function and meaning, 
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写真7 ガーデンルーム 写真8 背景に溶け込むように 
配置されたベンチ
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